Required Abilities and Qualities on Every Domain to Smooth Connection Between Elementary School and Junior High School in Physical Education by MURASE, Koji et al.
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